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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam dalam 
meningkatkan motivasi belajar di MTs Darul Falah Bendiljati 
Sumbergempol Tulungagung, yaitu pertama guru memberikan suasana 
yang menyenangkan, kedua guru menggunakan metode dan model 
pembelajaran yang menarik dan bervariasi,ketigaguru PAI 
memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang mampu 
menjawab pertanyaan atau mendapat nilai yang bagus,keempat guru 
PAI memberikan hukuman, kelimaguru PAImenjalin hubungan baik 
dengan orang tua siswa.  
2. Dampak upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di 
MTs Darul Falah Bendiljati Sumbergempol Tulungagung yaitu 
memotivasi guru PAI dan memudahkan proses pembelajaran 
3. Hambatan yang dialami guru dalam upaya meningkatkan motivasi 
belajar siswa di MTs Darul Falah Bendiljati Sumbergempol 
Tulungagung, yaitu pertama kurangnya minat pada mata pelajaran 
PAI,keduaKurangnya fasilitas sekolah, Ketigatingkat IQ atau 
kecerdasan yang rendah, dan keempat teman sebaya.  
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B. SARAN 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya guru pendidikan 
agama islam dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di MTs Darul 
Falah Bendiljati Sumbergempol Tulungagung, dan demi tercapainya 
penelitian ini maka peneliti dapat menyampaikan saran – sarannya sebagai 
berikut; 
1. Kepada kepala Madrasah 
Diharapkan kepala Madrasah MTs Darul Falah Bendiljati 
Sumbergempol Tulungagung dalam meningkatkan motivasi belajar 
siswa. Kepala Madrasah  memiliki peran penting dalam mewujudkan 
cita – cita guru dalam meningkatkan motivasi siswa 
2. Kepada guru Mts Darul Falah Sumbergempol Tulungagung 
Seyogyanya guru dapat saling bekerja sama dalam meningkatkan 
motivasi bagi siswa dan harus pandai dalam membuat model 
pembelajaran agar siswa lebih tertarik terhadap pelajaran yang 
disampaikan 
3. kepada wali murid Mts Darulfalah Sumbergempol Tulungagung 
Diharapkan sebagai wali dalam mendidik anak usahakan untuk 
selalu menemani dan memberikan dukungan dalam segala hal, agar 
Apa yang guru sampaikan bisa lebih mudah dipahami dan nantinya 
bisa bermanfaat. 
4. Kepada  siswa Mts Darul Falah Sumbergempol Tulungagung 
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Diharapkan dapatmemotivasi pada diri sendiri terutama dalam 
belajar pendidikan agama islam, agar dapat belajar dengan rasa tulus 
dan ikhlas dan bermanfaat dalam kehidupan para siswa 
5. Kepada peneliti yang akan datang 
Hendaknya dalam melakukan penelitian dapat meneliti dengan 
keakuratan yang tepat, dan mendalami tentang teori teori yang sudah 
ada. 
 
 
